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Nominata
Nominata of the Reviewers of the volume 4, 2014
The Editors of Autopsy and Case Reports thank the peer reviewers listed below for the excellent collaborative 
work, opinions and comments on the papers published in 2014. Their hard work certainly contributed to 
maintaining the scientific level of this journal.
Reviewers Specialty Institution
Alfredo José Mansur Cardiology INCOR - HC - FMUSP - São Paulo/SP - Brazil
Ana Cristina Aoun Tannuri Surgery FMUSP - São Paulo/SP - Brazil
Ana Amelia Fialho de Oliveira Hoff Endocrinology ICESP - São Paulo/SP - Brazil
Antonio Nascimento Pathology Hospital A. C. Camargo - São Paulo/SP - Brazil
Cristiane Rúbia Ferreira Pathology HU - USP - São Paulo/SP - Brazil
Cristiano Augusto de Freitas Zerbini Rheumatology Centro Paulista de Investigação Clínica - São Paulo/SP - Brazil
Edilson da Costa Ogeda Gynecology Hospital Samaritano - São Paulo/SP - Brazil
Eduardo Mello De Capitani Lung and Occupational Diseases UNICAMP - Campinas/SP - Brazil
Fabio Franco Internal Medicine HU - USP - São Paulo/SP - Brazil
Fábio Rocha Fernandes Távora Pathology Argos Laboratório de Patologia - Fortaleza/CE - Brazil
Francy Reis da Silva Patricio Pathology UNIFESP - São Paulo/SP - Brazil
Franz Allerberger Infectious Diseases Austrian Agency for Health and Food Safety Competence Centre for Infectious Disease Epidemiology - Viena/AT - Áustria
Gilson Soares Feitosa Filho Cardiology Hospital Aliança - Salvador/BA - Brazil
Gustavo Grothe Machado Bucomaxillofacial surgery HC - FMUSP - São Paulo/SP - Brazil
Jorge Isaac Garcia Paez Infectious Diseases Hospital Geral de Carapicuíba Hospital Municipal de Barueri - Barueri/SP - Brazil
Jorge Manoel Buchdid Amarante Infectious Diseases Hospital Samaritano - São Paulo/SP - Brazil
José Cabeçadas Pathology Instituto Português de Oncologia - Lisboa - Portugal
José Jukemura Surgery HC - FMUSP - São Paulo/SP - Brazil
José Vassallo Pathology UNICAMP - Campinas/SP - Brazil
Juliana Pereira Hematology HC - FMUSP ICESP - São Paulo/SP - Brazil
Kevin G. Moder Rheumatology Mayo Clinic - Rochester/MN - USA
L. Julian Haywood Cardiology University of Southern California - Los Angeles/CA - USA
Leonardo de Abreu Testagrossa Pathology HC - FMUSP Grupo Fleury - São Paulo/SP - Brazil
Luiz Antonio Machado César Cardiology INCOR - HC - FMUSP - São Paulo/SP - Brazil
Luiz Cesar Peres Pathology Sheffield Children’s Hospital - Sheffield - UK
Luiz Otávio Savassi Rocha Internal Medicine UFMG - Belo Horizonte/MG - Brazil
Marcelo Averbach Coloproctology Hospital Sírio Libanês - São Paulo/SP - Brazil
Marcelo Bellesso Hematology HC - FMUSP - São Paulo/SP - BrazilICESP - São Paulo/SP - Brazil




Marcelo Minharro Ceccheti Odontology HC - FMUSP - São Paulo/SP - Brazil
Márcia Marcelino de Souza Ishigai Pathology UNIFESP - São Paulo/SP - Brazil
Márcio de Moraes Odontology UNICAMP - Campinas/SP - Brazil
Maria Angélica Binoto Cardiology INCOR - HC - FMUSP - São Paulo/SP - Brazil
Maria Beatriz Sampaio Lopes Pathology University of Virginia School of Medicine - Charlottesville/VA - USA
Maria Del Pilar Esteves Diz Oncology ICESP - São Paulo/SP - Brazil
Marina Mosunjac Pathology Grady Memorial Hospital - Atlanta/GA - USA
Max Senna Mano Oncology ICESP - São Paulo/SP - Brazil
Mittermayer Barreto Santiago Rheumatology UFB - Salvador/BA - Brazil
Mônica Maria Ágata Stiepcich Pathology Grupo Fleury - São Paulo/SP - Brazil
Murilo Foppa Cardiology HCPA - Porto Alegre/RS - Brazil
Natalino Hajime Yoshinari Rheumatology FMUSP - São Paulo/SP - Brazil
Oscar Eduardo Hidetoshi Fugita Surgery HU - USP - São Paulo/SP - Brazil
Patrícia de Rossi Urogynecology UNINOVE - São Paulo/SP - Brazil
Paulo Roberto Merçon de Vargas Pathology UFES - Vitória/ES - Brazil
Paulo Sampaio Gutierrez Pathology INCOR - HC - FMUSP - São Paulo/SP - Brazil
Paulo Schmidt Goffi Júnior Surgery HU - USP - São Paulo/SP - Brazil
Regina Schultz Pathology HC - FMUSP - São Paulo/SP - BrazilICESP - São Paulo/SP - Brazil
Rene Claudio Gansl Oncology HIAE - São Paulo/SP - Brazil
Rubens Antônio Aissar Sallum Surgery HC - FMUSP - São Paulo/SP - Brazil
Stephen A. Geller Pathology
Department of Pathology and Laboratory Medicine - David 
Geffen School of Medicine - University of California - Los 
Angeles/CA - USA
Department of Pathology and Laboratory Medicine - Weill 
Cornell Medical College - New York/NY – USA 
Tatiana Pfiffer Urogynecology Hospital Oswaldo Cruz - São Paulo/SP - Brazil
Legend
FMUSP - Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
HC FMUSP - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
HCPA - Hospital de Clínicas de Porto Alegre
HIAE - Hospital Israelita Albert Einstein
HU-USP - Hospital Universitário da Universidade de São Paulo
ICESP - Instituto do Câncer do Estado de São Paulo
INCOR HC FMUSP - Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
UFB - Universidade Federal da Bahia
UFES - Universidade Federal do Espírito Santo
UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais
UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas
UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo
UNINOVE - Universidade Nove de Julho
